





Berdasarkan tujuan dan hasil data penelitian, didapatkan Tingkat 
Literasi Media di Kalangan Mahasiswa Pada Universitas di Kota Pekanbaru, 
dengan pencapaian skor antara 61-80%, Pencapaian skor ini dicapai dari 
ketiga indikator sebagaimana di bawah ini:  
1. Indikator Technical Skills, yang meliputi sub indikator kemampuan 
menggunakan media, frekuensi penggunaan media, dan memahami tujuan 
penggunaan media, memiliki nilai rata-rata 9.581, yang dimiliki        
responden, dan masuk dalam kategori baik.  
2. Indikator Critical Understanding, yang berupaya mengukur kemampuan 
audiens dalam menggunakan media secara kognitif, memiliki pencapaian 
nilai rata-rata 10.222 yang dimiliki        responden, dan masuk dalam 
kategori baik.  
3. Indikator Communicative Abilities, yang diarahkan untuk melihat 
kemampuan khalayak dalam bersosialisasi dan melakukan partisipasi di 
media, memiliki rata-rata nilai 7.494 sebesar        responden, dan 
masuk dalam kategori baik. 
4. Rekapitulasi Keseluruhan Responden berdasarkan Technikal Skill, Critical 
Understanding, dan Communicative Abilities. Memiliki pencapaian nilai 




Berdaarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat 
menyampaikan sara bahwasannya Tingkat Literasi Media di Kalangan 
Mahasiswa Pada Universitas di Kota Pekanbaru sudah baik, namun dalam dari 
hasil penelitian ini penulis mendapati persentase indikator Critical 
Understanding yang paling rendah. Sehingga disarankan agar mahasiswa lebih 
meningkatkan kemampuan memahami dan mengkritisi media. 
